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CAPITULO XXX
DISOLUCCIÓN DE COLOMBIA
CÓRDOBA ENEMIGO DE BoLIVAR.—JOSé María Córdoba; el
brillante paladín de Ayacucho, que por-sus hazañas había
recibido una corona de oro igual 5. la. de Sucre, y que figu-
,raba entre los más brillantes caudillos de Colombia; el ado-
rador de Bolívar y perseguidor (le los conspiradores del 25
de Septiembre, varió de repente y empezó á mostrarse hos-
til contra el Libertador desde que se le dio el mando contra
López y Obando. Inútiles fueron los esfuerzos de Bolívar,
que llegó hasta nombrarle Secretario de Estado.
PRo\'L:NCI;k^ IIEN ' ro DE CÓRDOBA—Después de entender-
se con varios liberales del Cauca, Bogotá y Antioquia, se
pronunció en Rionegro en contra del Gobierno, de acuerdo
con su hermano Salvador y su cuñado Jaramillo. Titulóse
Comandante del Ejircito (le la libertad, y declaró subsis-
tente la Constitución de Cúcuta. Ni el Obispo, con sus ra-
zones, ni el General Francisco Urdaneta, con las pocas
fuerzas que logró reunir, obtuvieron que Córdoba entrase
en razón.
PItovIOENCIAS nr;. Cors:jo DI MINISTROS.-- Posesionó-
se Córdoba de ? ! edellín y procedió discrecionalmente, ciii-
pezando por llev'r al patihulo á (los oficiales que intentaron
quitarle un cuartel.
EJ Consejo de Ministros, al saber la noticia, envió al
Genen] O Learv con ochocientos veteranos de la columna
de Venezuela. En seguida expidió pasaportes al Cónsul in-
gls lIendeNon y al General Harrison, ex-Ministro de los
Estados Unidos, conspiradores conocidos.y al Ministro
mejicano Torrcns, que por medio de las logias quería hacer
la guerra al Gobierno. aunque aquella sociedad había caído
ca completo descrédito.
ACCIÓN DEL S.\NruARIo.—Oteary desde su llegada 6.
Antioquia despachó al ComandanteJosé Manuel Montoya
cerca (le Córdoba, ofreciéndole toda clase dgarantías. Fue-.
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'rtn vanos sus esfuerzos y tuvo que atacarlo en el Saxittiarió,
-donde le esperaba con cuatrocientos reclutas. Castelli, que
cera el Jefe inmediato de las fuerzas legitimistas, fingió reti-
rarse, y Córdoba cayó en el lazo, comprometiendo un com-
bate general que duró dos horas, al cabo de las cuales que-
daron denotadas sus tropas.
ASESINATO DE CóIrnoBA.—Con unos pocos hombres se
refugió Córdoba en una casa, peleando heroicamente.
O'Leary dio orden de atacar la casa y de no dar cuartel á
los que no se rindiesen. Córdoba, herido yá, se retiró al in-
terior, y allí lo asesinó el inglés Roberto Hand, dándole un
sablazo en una mano y otro en la cabeza.
¡Triste victoria (le ochocientos veteranos sobre cuatro-
-cientos reclutas De estos últimos murieron doscientos, y
del Gobierno, doce[
TRMJNo DE LA REBELIÓN.—Fermín Vargas, que había
secundado en el Chocó la revolución de Córdoba, fue apre-
sado por sus mismas tropas, al saberse el triunfo del Go-
bierno.
DcsoLucóN DE COLOMBIA.—Al saberse la revolución de
Córdoba, Páez proclamó la separación de Venezuela, y esta
-idea fue acogida allí con tanto alborozo corno en Nueva
Granada. Bolívar se retiró del mando, recibiendo del Con-
greso la aprobación de su conducta.
ELECCIÓN DE JOAQUÍN MOSQUERA. —La Constitución de
la Nueva Granada se firmó ci 3 de Mayo, y fueron elegidos
Joaquín Mosquera Presidente y Domingo Caicedo Vice-
presidente.
La Nueva Granada señaló á Bolívar una pensión vitali-
tía de 30,000, el mismo día en que el Congreso deVene-
3uela exigió el destierro de Bolívar 1
SEPARACIÓN DEL EcuADoR.2.E1 General Flórez siguió
-con los Quiteños el ejemplo de Páez, dando por razón el
ketiro del Libertador, y aquel país, yá independiente, le
,nombró su Jefe.
MUERTE DE SUCRE.—Sucre salió de Bogotá con direc-
ción 6. Quito (1830). Al pasar por la montaña de Berruecos
4ecibi6 tres balazos que le dirigieron los feroces guerrilleros
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José Eraso -y Juan- Gregorio Sarria. Cuatro -días artes de co,- -
meterse este crimen, yá se hablaba de él en Bogotá. .Los ad-'
versarios de esa gloriosa víctima, entre los cuales figura el
nombre de Obando, son los responsables de ese hechoho-
rrendo.
SUBLEVACIÓN DEL BATALLÓN CALLAO.—Se había retirado -
accidentalmente del mando Don Joaquín Mosquera, y los
Ministros eran liberales exaltados. El Batallón Callao, que
sostenía á los Bolivianos, fue -enviado á Tunja, con ánima
de- disolverlo. Su Comandante Florencio Jiménez,- movido
por los Bolivianos, se rebeló en Chocontá, pidiendo la se—
paración del Ministro Azuero y de sus compañeros. El Pre-
sidente Mosquera fue sorprendido en su tránsito á la capital
y los revolucionarios le dejaron pasar; pero siendo imposi,
ble todo acomodamiento, se pasó á los medios violentos yc
& -Coronel Pedro A. García, -con novecientos hombres,
marchó á atacar á Jiménez en el cerro del Santuario.
AccióN DEL SANTUARIO.—Con la muerte de García y. la
destrucción de sus fuerzas en el Santuario, cayó el Gobier-. -
no, y se proclamó á Bolívar. Mientras ¿1 regresaba, se en-
cargó del mandoal-General Urdaneta; mas á vuelta de co- -
treo llegó de Cartagena la negativa de Bolívar, que igual
conducta observó en un motín político que en aquella da-
dad ocurrió en favor suyo.
MUERTE Dr. Bo1ívtR.— Las nenas morales-y las fatigas
de la guerra habían destruido la salud del Libertador, quien-
se trasladó á Santamarta. Le asistieron los médicos Reve- -
rend y Mac-Night, y le administró los sacramentos de la
Iglesia el Obispo Estévez. El 17 de Diciembre de 1830, á
la una de la tarde, espiró en Ja hacienda de .San Pedro, ro-.
deado de algunos fieles amigos.
La posteridad es más justa con este grande hombre que
sus contemporáneos. Cantú le llama "fenómeno en los ana
les de la humanidad," y Norvins' el - Napoleón de la li-
bertad."
CAl DA DE URDANETA;—Los Generales- Obando y Ló-
pez, á quienes Urdaneta acusaba del asesinato de Sucre, se
declazaron contra él en Buga, y anexaron el Cauca..alEcua-. -
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dor. Las• fuerzas del Dictador, mandadas por Mosquera,
fu4ron denotadas por Obando en Palmira; las que manda-
baCastelli, lo fueron por Salvador Córdoba en Abejorral
el General Luque extendió el dominio de la legitimidad en
la Costa. Urdaneta, viendo que no tenía opinión, concluyó
un-tratado de paz con el Vicepresidente Caicedo, en, las
Juntas de Apulo, y se retiró del mando, haciendo, que sti
Consejo reconociese por Jefe del Ejecutivo á Caicedo:
FIN DE LA ADMJNISTRACIÓN DE CAIcED0.—Después de
rehabilitar Caicedo á los conspiradores del 25 de Septiem-
bre, reunió la Convención. El io de. Noviembre de 1831 lá
Convención resolvió:
((Las provincias, del centro de Colombia forman un EsL
tado, con el nombre. de Nueva Granada: lo constituirá y
organizará la presente Convención.))
ADMINISTRACIÓN OBrANDO.— Después de 19 votaciones
fue elegido Vicepresidente José María Obando, en compe-
tencia con José Ignacio de Márquez. Con violación del
tratado de Apulo, se borró de la lista militar átrescientos
diez y ocho jefes urdanetistas, la mayor parte de los cuales
fueron desterrados.
El General López proclamó en Popayán su adhesión al
Gobierno Granadino y su desconocimiento del Ecuatoriano.
Flórez, por su parte, declaró la guerra . 6. Nueva Granada y.
ocupó militarmente £ Pasto.
El 29 de Febrero se expidió la Constitución.
CwsTtowAR1o.— C6rdoba enemigo de Bolívar.— ¿ Qizé ,pro7i-
¿vicias tomaron los Ministros contra Córdoba 7— ¿ Cuál
¡nc la rete/idi: de C6rdoM? - ¿ Cómo procedió O'Leary á
debe/aria ?— ¿ Cómo murió Córdoba 7— ¿ Quién proclamé
la sepa ración de Venezuela 7— AdministracióndeJoaquín
Mosquera.— Quién segregó el Ecuador de Colombia 2-
¡ émo murió Sucre Y - ¿Por qué se sublevé 41 Batallón
a1lao?—Accidn del Santuario.—Áfuerte de Bolívar.-
¿ Cómo cayó el Dictador Urdaneta? - Adminisfraciór,
Otqydo.—Flérez ep .Pasio. —Cons/i/ucidn de j832.
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CAPITULO XXXI
REPÚBLICA DE NUEVA GRANADA
ADMINISTRACIÓN MÁRQUEZ. —El Doctor Márquez gobéi-
corno Vicepresidente hasta la llegada del General Sari-
tander de Europa (desde ci 9 de Octubre de 1833).
Santander organizó la República Granadina, y atendió
preferentemente á la instrucción, creando las universidades
tic! Centro, el Cauca y e! Magdalena.
Los bienes de los conventos menores se aplicaron á la
instrucción primaria, y, su Administración se confió á las
Cámaras provinciales. Se creó también la AcademiaNa-
cional, que no llegó á tener consistencia por haberse con-
vertido en sociedad política, y se fomentó la prensa, bá-
ciendo que cada provincia tuviese un periódico oficial.
RECLAMACIONES,Fernafldo Barrot faltó al respeto á un
señor Alandete, Alcalde (le Cartagena ; por lo cual fue re-
ducido á prisión. El General López, que rnanclal)a en Car-
tagena, arregló la reclamación de Francia lo mejor que pudo,
dando satisfacciones al barón Mac-Kau, que llegó con dos
corbetas de guerra.
El Cónsul inglés Mr. Rusel! fue también llevado á la
cárcel en Panamá, por haber ultrajado á un granadino, y el
General López calmó la furia de Sú iIJjestad Británica,
dándole	 5,000.
Habiendo sido inútiles los medios pacíficos con el Ecua-
dor, Obando, con mil quinientos hombres, ocupó á Pasto, y
abtuvo los tratados en que se reintegró el territorio usurpá-
do por el Ecuador.
CONSPIRACIÓN DE SARDA.—Aunque el Ejército constaba
de veintiún mil hombres, el General Sardá tramó una cons-
piración para derrocar al Gobierno. Fue denunciado. por un
'-(,)ficial Torrente; y el General Santander mandó fusilar á
17 de lbs conspiradores. Mariano París y José María Serna
:fueron asesinados, y sus cadáveres paseados por la ciudad.
Sardá estuvo escondido un año, y un Oficial Ortiz lo mató
á traición en su escondite, por orden superior.
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ADMINISTRACIÓN MÁRQUEZ. - José Ignacio de Márquez
'fue elegido Presidente en 11837. Durante u Administración
se expidió el Código Penal, yse liquidó la deuda, conforme
al tratado celebrado poi el General Santander. Cargó la
Nueva Granada con So unidades, y pdr ellas le correspon-
'dieron $ 1.699,143-34. Esto costó la independencia, sin
contar las contribuciones forzosas y voluntarias que habían
dacio los paticulares para sostener la guerra, ni lo que exis-
tfa en caja en ¡8w.
REVOLUCIÓN DE 1840.—Por el decreto de supresión de
los conventos ¡tenores, se sublevó Pasto, llevando á su ca-
beza al Padre Villota, al Geneal Obando y al guerrillero
Noguera, quienes dieion én dos meses trece combates con
las tropas del Gobierne mandadas por Herrán; después de
'lo cual aquel Jefe celebró el Tatado de los Arboles (22 de
Febrero), 6 indultando £ los rebeldes, dejó el mando al Ge-
neral Mosqaei'a.
MOSQUERA EN EL Sun. - Mosquera, después de haber
•triunfado de Noguera en Huilquipatnba (6 de Junio), pasó
al Ecuador; arregló la cuestión de límites y le pidió auxi-
lío para atacar £ los liberales. Mosquera derrotó á Obando
en Huilqaiamba (29 de Septiembre).
ACCIÓN DE LA POLONIA. - El mismo día en que era de.-
trotado Obando en Huilquiparnba, triunfaban los rebeldes
en el Norte de la República, capitaneados por el Coronel
Manuel GDnzález, sobre las fuerzas d.l Gobiertio, mandadas
por el Coronel Manuel M. Franco.
Al saberse esta noticia, el Presidente Márquez se fueá
Pasto, y el Secretario de Gobierno, señor Pombo, declaró á
los ciudadános que el Gobierno no podía someter á los re-
beldes.
TRIUNPO na Nzxn EN BUENAVISTA.-El Vicepresidenta
Caicedo, que estaba encargado del Poder Ejecutivo, envió
úna comisión á González, el cual le intimó que se entregase.
Juan JosS Neira, con las milicias de Bogotá, dio la acción
de Buenavista, y triunfó completamente (28 de Octubre).
Los derrotados marcharon á unirse con doscientos llaneros
*enetolanos que traía Farfin.
14
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CONTINUACIÓN DE LA GUERRA. - En Antioquia se había*...
pronunciado Salvador Córdoba; en la Costa, Francisco
Carmona.
El General Eusebio Borrero sometió á Antioquia, con
las victorias de Riosucio y de Itagüí. Mosquera .y Herrázi,
enviados al Norte, vencieron á González y Carmona en
Aratctca (9
 de Enero de 1841), y en San Lorenzo (i de
Marzo).
Obando, que había vuelto it levantarse, derrotó it Borre-
ro (12 de Marzo) en Caloto, y se unió con los restos de las
fuerzas de Córdoba.
ELECCIÓN DE HInN: 1841.— En medio de la guerra
se declaró la elección del General Hernán. Mosquera, nom-
brado General en jefe. del. Ejército, derrotó á González to-
talmente en la acción de Tescua (z.0 de Abril).
NUEVOS TRIUNFOS DEL GOBIERNO. -- Braulio Henao ha-
bía vencido al rebelde Vesga, en Salaniina ; y Joaquín Po-
sada al cabecilla Sánchez, en Riofrío. Mosquera marchó
sobre Ohando, que ocupaba el valle del Cauca, fusiló it Cór-
dQba en Cartago y á otros varios,. y triunfó en La Chanca,
escapándose Obando; el cual, por bosques y desiertos, fue
á dar al Perú.
Herráti, que había marchado, á la Costa, obtuvo ( 9 de
Octubre) la victoria de Ocaña, en donde había triunfado-
poco antes su compaiero, de armas Joaquín Collazos; y la
Costa quedó sometida.
CONCLUSIÓN DF. LA
 GUERRA. -- Los restos de los revolu-
cionarios de la Costa y del Norte, al mando de Raffetti, fue- -
ron derrotados en Cartagena; 'y los de Antioquia, manda-
dos por Ortiz, fueron derrotados por el Coronci Juan M. Gó-
mez, en el Corozal. El Gobierno fusiló á algunos cabecillas,
indultó á los otros, y así terminó la revolución de los Jefes
Supremos; que así se titulaban los, cabecillas.
FIN DE LA ADMINISTRACIÓN HEtRÁN. - Durante la Ad-
ministración Herrán fueron llamados los Padres de la Com-
pañía de Jesús; se pidieron los libros que, junto con las li-
brerías de losextinguidos conventos, forman hoy la Biblio-
teca Naciona' se llevó á cabo la Recopilación de las lyes;.. -
- ni
seexpidi6 el plan de estudios, y' se abrió el camino del
Quindío.
El alma de esa Administración fue el Doctor Íxlaxiana
Ospina.
PRIMERA ELECC16N DEL GENERAL MOSQUERA 1845.—.-
Mosquera, que viajaba por el Pacífico, en calidad de Minis-
tro, fue elido Presidente, y se consagró al progreso de la
República. Estableció la navegación por vapor en el Mag-
dalena; inició el ferrocarril de Panamá ; arregló las cuen-
tas de latación, adoptancló el sistema de partida doble y el
sistema-decimal para las monedas, pesas y medidas; creó
el Colegio Militar y popularizó el estudio de las matemáti-
cas; hermoseó la capit-al con los cimientos del Capitolio y
la estatua de Bolívar, y trajo al país extranjeros sabios que
dieron grande impulso á las bellas artes. Mosquera-se ha-
It rodeado de hombres de todos los partidos,, y bajo su
Administración se preparó á la lucha el partido liberal, que
le odiaba deinuerte por su conducta en la guerra de 1840
Y 184!.
ADMINISTRACIÓN LÓPEZ.—Coit el voto de varios Diputa-
dos conservadores que fueron intimidados por turbas demo-
cráticas, se declaró en ci Congreso la elección del General
José Hilario López (7 de Marzo de 1849).
Esta Administración declaró que excluía totalmente de
los puestos públicos -al partido conservador. Introdujo algu
nas reformas en el sistenia político, extendiendo las garan-
tías individuales' ; aboliendo la esclavitud y la pena (le
muerte para los delitos políticos ; declarando libre la im-
prenta y estableciendo el juicio por jurados. Se descentra-
lizaron las rentas y gas 	 se contrató el ferrocarril de Pa
namá; se suprim	 Losieron y	 impuestos; se abrieron nues-
tros ríos á los buques extranjeros.
REVOLUCIÓN DE x8çi.—Los ánimos estaban profunda-
mente enconados; los recuerdos de 1840 habían revivido;
el -espíritu militar había tonmdo gran vuelo; la expatriación
de varios Obispos que no aceptaban ciertas leyes- opuestas
á la Iglesia, y el destierro sin fórmula de juicio impuesto á
los-Obispos .y. á los Padres de: la Compañía de jesús, deter-n.
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minaron una ruptura entre el Gobierno y el partido caído.
La revolución estalló en Pasto (en i8x), y se propagó
en el resto de la República.
DERROTA DC LOS REBELDES.—Julio Arboleda, que era el
jefe de la revolución en Pasto, fue vencido en Buesaco (el
xo de Julio) por el Coronel Manuel María Franco.
Pastor
 juli ¿
 que mandaba en el centro, fue batido en
Pajarito (el 29 de Julio) por las fuerzas de Juan de Jesús
Gutiérrez y Evaristo Latorre.
Eusebio Borrero, que mandaba á los rebeldes de Antio
quia, fue derrotado (el ¡o de Septiembre) por tropas cauca-
nas que mandaba el Coronel Tomás Herrera.
Vargas París y los Caicedos fueron batidos en Garrapata
por Rafael Mendoza.
Antes de esta guerra había aparecido el cólera morbo que
se cebó en el litoral del Atlántico; mas no llegó al iii
tenor.
Una cuadrilla de ladrones, hábilmente dirigida, mantu-
vo la capital en profundo terror hasta que fue descubierta y
fusilados los cabecillas, Doctor Russi 6 Ignacio Rodríguez.
SEGUNDA ADMINISTRACIÓN ORANDO.— José María Oban-
do fue elegido Presidente popularmente, á causa de no ha-
ber votado los conservadores. La juventud liberal formó un
partido aparte, llamado radical y vulgarmente gólgota, cu-
yos principales objetos eran atenuar la preponderancia mi-
litar en el antiguo partido militar, destruír toda la influencia
del clero católico, y establecer la libertad en materias eco-
nómicas.
Rtvocucióx DE 1854.—Los artesanos, que se oponían 6.
la libre importación de artefactosjtranjeros, y los milita-
res, celosos de su preponderancia, se declararon contra el
Congreso (el 17 de Abril de 1854 Encabezaba la revolu-
ción el General José María Meto, soldado oscuro que esta-
ba encausado por el homicidio cometido en la persona de
un cabo Quir6s. El Presidente y sus Secretarios fueron re-
ducidos á prisión, y el Vicepresidente, José de Obaldía, se
asiló en la Legación Norteamericana.
ADMINISTRACIÓN HEca,t.-- El General Tomás Herre-
It
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za, que era ci Designado, se declaró en ejercicio de! poder
en la villa de Chocontá. El ejército que logró formar fue
derrotado en Zipaquirá y en Tíquisa por las tropas del Dic-
tador (21 y 22 de Mayo), quedando muerto el General en
Jefe, Manuel M. Franco. Pocos días después fue capturado
en Apos.ntos el Coronel Melchor Corena, muriendo en el
combate el feroz Camilo Rodríguez, partidario del Dictador..
RWROANIZACIÓN DEL ERCITO. —Justo Briceño derrot&
en Portillo á una partida dictatorial (el 28 de Abril); Tejada
bati&á los dictatoriales. dl Cauca en San Julián, y después,
de varios combates dado-, en Cali, se entregaron los demás.
dictatoriales.
Reyes Patria derrotó en Bonn al jefe nielista Juan de
D. Girón (zr de Junio). Igualmente fueron derrotados los
dictatoriales de La Ci&'uaga, mandados por Francisco La-
barcés, y otras partidas del Norte de la República.
ADMINISTRACIÓN Oav.nÇt— Don José de Obaldía asti-
rnió el mando ( S de Agosto) en Ibagué.
Tazuwio DEL. GOBTERNO.—En el Norte se había propa-
gado la revolución ; mas pronto se obtuvieron las victorias
de Sinsatá, Silos y Pamplona, endonde murió el Jefe Girón.
También se habtan obtenido e triunfos de Sátiva y de
Tunja; á la vez que el General Posada triunfaba en Santa-
niarta, y José 1sf. Ardila, con su guerrilla, no dejaba en Bo-
gotá descanso al Dictador.
El ejército del Norte, mandado por Mosquera, se acer-
caba á la capital, después de haber triunfado en el Peta-
uero y en Tierra-Azul. El ejército dtl Sur; mandado por
el General José Hilario López, asomó á la Sabana por La
Mesa. Los dos ejércitos, al mando del General Herrán, es-
trecharon el sitio al Dictador; que se había encerrado en la
capital.
FIN DE LA, DICTADURA.—LOS combates empezaron (e1
21 de Noviembre) en Bosa y Tresesquinas, siguieron en el,
cerro de Egipto y terminaron (4 de Diciembre) en las calles-
de Bogotá, habiendo muerto el General Tomás Herrera
quien con gallardo valor quiso borrar su derrota deTíquisa.
El Dictador fue desterrado, y algún tiempo después lo
jJpn, cp .
 Méjico por. conatos de revolución.
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- MUERTE DEL ARZOBISPO MOSQUERA.— Durahte la Admi-
nistraci6n Obando murió el Arzobispo Don Manuel José de
Mosquera en la ciudad de Marsella. Estaba todavía deste-
rrado, y se dirigía.á Roma, en donde el Sumo Pontífice Pío
¿x le esperaba con el capelo.
ADMINISTRACIÓN MALLARINO. -- El Congreso depuso de
la Presidencia al General Obando, declarándolo cvlpble-en
la revolución. El Doctor Manuel María Mallarino, que du-
rante la -revoluci6ri había sido electo Vicepresidente, se en-
cargó del Poder Ejecutivo ('.° de Abril de x8).
El Doctor Mallarino se consagró á la reconciliación de
los partidos y á la. destrucción de la preponderancia militas;
para lo cual se fijó el pie-de fuerza -en -trescientos hombres.
El Congreso empezó.á sacar la República del sistema
centralista, creando los Estados de Antioquia y Panamá.
REcLAMAcDSN DE LOS ESTADOS UNrnos.—Con motivo de
una riña entre un panameño y un norteamericano, en Pa-
namá (15 de Abril de z86), la gente de color atacó la esta-
ción ¡le! Ferrocarril, y resultaron varios muertos y heridos.
El Presidente Pierce exigió, con amenazas, como indemni-
zación, la isla de Taboga; mas, por fortuna, terminó su pe-
ríodo, y el Presidente Buchanan se contentó con una in-
demnización á los heridos y á las familias de los muertos.
Esta luchase ha llamado de la sandia, porque una sandía
la originó.
'CUESTIONARIO.—Administrac jdn Santander.— Reclamaciones
de Barro/y de Russell.— Consfii"ación de Sardó.— Admi-
ms/ración Márquez.— A cuán/o ascendió la 'deuda de
Nueva Granada ?— ¿evolución de 1840.—Mosquera y
Obando en el Sur,— Por que' se fue ti Pasto Márquez —
Neira en ,Buenavista.—La rez-olución en la Costa y en An-
tioquía .—Adrninistración ¡ferrón.— Triunfos del Gobierno.
Conclusión de la guerra.— Obras de la Administración He-
- rrán.— Obras de la primera Administración Mosquera.-
Obras de la Administración López.-1 Por qué fue la rna-
Ju.cidn de x8x ?—j Cómo sucumbió la revolución ?—Admi-
¼.
- 
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•nistraeién Obando.—Rebelidn de t8 54..-MdministraciJn
Herrera.—Accianes de 7ipaquirá y 7'iquisa.—Reaccién la-
vorable al Gobierno. —7'riunfos en el JVorte.—El ., de Di-
• eicrnbre en Bogotá.— ¿ Qní fin tuvo Me/o ? - ¡.Dónde mu-
rió el 4rzobispo Mosquera 2 - ¿ Qué hizo la Administrzz-
--cridn 'Maibnino 7—Reclamación, de la SANDÍA.
CAPITULO XXXII
CONFEDERACIÓN GRANADINA
ADMINISTRACIÓN O5PINA.-.-Por votación directa y secre-
ta fue elegido Presidente ci señor Mariano Ospina Rodrí-
guez, y durante su Administración se expidió la Constitu-
ción Federal, y tres Leyes contra las cuales protestó el par-
tido liberal: la de pie de fuerza; la.que mandó pagar cier-
tos créditos al señor Arboeda,y sobre todo la-de elecciones.
REvoLucióN EN SANTANDER. —El Estado de Santander
estaba gobernado por el partido liberal: los conservadores
le hicieron revolución, y el Presidente Herrera, después de
obtener algunos triunfos, fue muerto en Suratá. Desbarata-
dos los revolucionarios en las acciones de Giiepsa, El Ora-
tono y San Andrés, volvieron 6. organizarse en Boyacá; y
nuevamente fueron destruidos por Santos Gutiérrez en La
Concepción, muriendo el jefe revolucionario Márquez y
quedando prisionero Corena. Los liberales acusaron al Pre-
sidente de la República cuino autor principal de aquellos
hechos ; bien que no pudieron dar pruebas.
REVOLUCIÓN DE BOLÍVAR. .- Juan José Nieto derrocó ci
Gobierno conservador de Bolívar que presidía Juan Anto-
nio Calvo. El Gobierno General declaró la República en
estado de guerra, y nombró General en Jefe al General He-
rrán. Este General reconoció el Gobierno del señor Juan
José Nieto.
REvoLucióN EN FA.. CAUCA. -- Pedro J
. 
Carrillo se pro-
nunció en el valle del Cauca contra el Gobernador, Gene-
r 21.6 -
tal Mosquera, quien, por los desaires recibidos del partido
conservador y el rechazo de su candidatura, había abando-
nado las filas del partido conservador. Unido con su anti-
guo enemigo Ob4ndo, derrotó ¡Carrillo en el Derrumbado,
á inmediaciones de Buga.
PRINCIPIO DE LA REVOLIJCIÓN.—Mosquera envió un c.
misionado al Congreso pidiendo la derogatoria de la ley de
elecciones. Este comisionado llegó cuando yá el Congreso
la estaba derogando, y Mosquera, sin esperar contestación,
se pronunció contra el Gobierno (8 de Mayo de 186o). El
Estado de Santander se preparó á. la guerra secretamente.
CAÍDA DEL GOBIERNO SANTANDEREANO.- Ospina y He-
rrán triunfaron en Galán, donde murió el jefe liberal Juan
de J
.
 Gutiérrez; después en Jaboncillo, y por último en El
Oratorio (x8 de Agoste), siendo asesinado por una partida.
de derrotados el Coronel Melchor Corena.
El ejército regresó 4 la capital trayendo preso á todo el
Gobierno de Santander; y el señor Leonardo Canal orga-,
nizó un Gobierno conservador en Santander.
LA REVOLUCIÓN EN EL CAucA.--Obando triunfó de Ja-
cinto Córdoba en el Manzanillo; y Mosquera, que atacó al
Estado de Antioquia, triunfó en las Guacas. Quince días.
después (20 de Agosto) Mosquera, derrotado en Manizales
por los Generales Joaquín Posada y Braulio Henao, y sabe-.
dor del triunfo de El Oratorio, celebró una exponsi6n,
ofreciendo entrar en la obediencia del Gobierno. Esta ex-
ponsión fue improbada por el Gobierno.
Mosquera regresó con su. ejército al Cauca, destruyó en
Segovia las fuerzas del General Joaquín París, (19 de No-.
vicmbre), marchó hacia Neiva, y uniéndose con el General
Hilario López, sç movió sobre Bogotá, titulándose Supremo.
Director de la Guerra.
LA REVOLUCIÓN EN LA COSTA. - Batido, Julio,Arboleda.
en Santamarta, después ele una larga campaña, se embarcó
con unos pocos para Panamá; en tanto que una escuadri-
lla mandada por el General Emigdio Briceño sucumbía en.
el Banco.
MosQuntA. EN 1.4 SABANA.— Las acciones parciales se
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scedfan en la República, y Mosquera, después de celebrar-
con Gutiérrez Lee en la Barrtçona una exponsión, que no
1se aprobada por. el Presithmte, entró aL fin á la Sabana de
Bogotá.
FIN DE LA ADMINISTRACIÓN OSPINA. En medio de la
guerra terminó su Administración Ospina. Había hecho un
arreglo de la deuda extranjera sumamente favorable al país,.
y había. preferido sucumbir it vender las reservas del Ferro-
carril. En seguida se enroló en el ejército.
AOMINIS7rRAcIót4- CALVO, - No habiendo habido Congre-
so que declarase la elección, de Presidente, se encargó del
Poder Ejecutivo el- Procurador General Don Bartolomé
Calvo.
SUBACHOQUEI - El General Joaquín Paris atacóá Mos,
quera en Subachoque, y la sangrienta batalla quedó indeci-.
sa, aunque los principales jeCes legitimistas. quedaron fuera»
decombate, tales corno Guti€rrez Lee, Diago y Viana.
No obstante el armisticio, el General Obando, que ve,
nía de La Mesa, entró á la Sabana. Hliodoro Ruiz le salió.
al encuentro y derrotó sus fuerzas, habiendo sido asesina-
dos en seguida Obando y Patrocinio Cuéllar.
GUTIÉRREZ EN: LA. SABANA. — Santos Gutiérrez, después.
de los combates de Hormezaque y Tunja, en que derrocó
al Gobierno de Boyará, se unió- con Mbsquera en la Saba,
tu, y juntos dieron los combates de Usaquén (za y 13 de
Junio).
EL DOCTOR OSPINA EN CAPILLA. — Hllándose yá reuni-
dos Mosquera y Gutiérrez en.Chap-inero, fue capturado en
La Mesa el Presidente Ospina,jul)to con su herrnanoy unos,
pocos soldados.
Al llegar al campamento el Dictador los condenó £-
muerte. El . General Mendoza y el Ministro francés interpu-
sieron su mediai6n; mas.fue desechada.
El Gobierno de Bogotá declaró que en represalia haría
fusilar á los presos liberales, y la sentencia de Mosquen no
se llevó 6. cabo.
TRIUNFO DE LA. REV0LUCIóN. — El ¡8 de Julio tomaron la
capital los dos jefes rebeldes, después de seis horas de coin-
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bate, quedando preso todo el Gobkrn6de la Confederación
Granadina.
Por orden de Mosquera. fueron fusilados Andrés Aguilar,
Piácido Morales y Ambrosio Hernández. Los señores Ma-
nano y Pastor Ospina, Calvo, el Canónigo Sucre y Miguel
Urbina, fueron enviados presos al castillo de Bocachica, en
Cartagena.
CURSTIONART0.__Adrninislración Ospina.— Causas & la opo-
sición.—Los conservadores rebeldes en Santander. - ¡ cómo
minié Vicente Herrera 7—d Quéfin tuvo la revolución con-
servadora Y— Revolución de ijolíva,. - ¿ Qué conducta ob-
sen'd con ella Her.'án ?—ftevolucicmn en el Cauca.-1 Quié-
nc derrotaron 4 carrillo 1—Mas quera rebelde.—Accidn de
El Oratorio y prisión del .Cabierno Santandereano.— La
revolución en ci Sur.—Exponsión de Manizales.—Mosque-
ra y López unidos.—Arboleda en Santamarta.— Fin de la
Administración Osjiina.—Acción de Subachoque.— ¿ Cómo
murió Obando Y— Gutiérrez cts la —Sabana.—,Toma de
- . Bogotá.
CAPITULO XXXIII
FIN DE LA REACCIÓN CONSERVADORA
Los Esnuos UNIDOS DE COLOMBIA.—LOS primeros actos
de la revolución triunfante, fueron el desconocimiento de
las leyes de i86o, el decreto de tuición, y el que creaba un
Congreso de Plenipotenciarios. Fueron expulsados los Je-
suítas y el Prelado Metropolitano; los contratos celebra-
dos por el Gobierno de la Confederación quedaron anula-
dos; el ejército se elevó á diez y nueve mil hombres; las
comunidades religiosas fueron extinguidas y fueron confis-
cados los bienes eclesiásticos llamados de mano muertas.
REACCIÓN LEGITIMISTA EN EL NORTE. 
—El Doctor Leo-
nardo Canal había reorganizado su Gobierno en Santander,
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'tan una fuerza de cuatro mil hombres. Burló con ella, al
General Santos Gutiérrez, derrotó al General Mosquera en
el Puente de Boyacá y- atacó la capital, de donde tuvo que
huir precipitadamente hacia el Sur, para no ser alcanzado
por Mosquera y Gutiérrez, que venían unidos en su perse-
cución.
REACCIÓN EN EL SUR.—Arboleda, Henao y Giraldo mo-
vieron á los conservadores de Antioquia y Cauca y obtu-
vieron las victorias de Los Arboles, La Honda y Popayán.
Las guerrillas de Tierradentro hicieron mucho mal á Arbo-
leda, á tiempo que Payán sostenía la Costa del Pacífico y
derrotaba totalmente.á Henao en el combate de Las Hojas.
En el ataque del Cabuyal aprisionó Arboleda .á Payán, res-
cató á Henao y siguió en dirección á Pasto.
AccióN DE TulcÁN.— El Presidente García Moreno,
exigiendo satisfacciones de Arboleda por haber invadido
sus fuerzas el territorio ecuatoriano, se presentó con mil
hombres en 'I'ulcán, y fue derrotado y hecho prisionero (31
de Julio de 1861).
G0rnERN0 DE CANAL.— Conforme á la Constitución, el
Secretazio de mayor edad debía encargarse del Poder Eje-
cutivo. Con este deber quiso cumplir el señor Ignacio Gu-
tiérrez; mas sólo tuvo tiempo de nombrar Secretario al se-
ñor Leonardo Canal, porque en seguida lo aprisionó el. Dic-
tador y lo condenó á muerte.
Canal organizó su Gobierno en Pasto y sus fuerzas de-
rrotaron al General J
.
 Hilario López, quien, con tres mil
hombres, entró por Guanacas; pero había tántas tropas por
todas partes, que Canal hubo de regresará Popayán y Ló-
pez volvió á pasar la cordillera, en tanto que Henao se di-
rigio ¿ Antioquia.
ACCIÓN DE CARTAGO.— La separación de los dos ejérci-
tos debía producir su efecto. Canal no pudo cubrir el in-
menso territorio, que estaba lleno de enemigos, y Henao no
pudo resistir el empuje de todo el ejército del Dictador. En
Cartago le atacaron Santos Gutiérrez y Mosquera. Después
de un combate encarnizado, quedó Henao en total derrota,
•y al pie de una trinchera murió el Gobernador Giraldo.
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CoNci.,usI6N DE LA GUERRA.—Al saberla derrota de He-
nao, contrarnarrhó Arboleda hacia Pasto. Se había queda-
do atrás del ejército, y al pasar por la montaña de Berrue-
cos, un asesino que estaba emboscado le disparó su fusil y
le dio muerte.
En vista de estos
ción (25 de Octubre
CUESTIONARIO.—J4C/OS del Gobierno frovisorio.— Canal en el
Norte, —Arbo/pdtt y Hnao ci, -¡'Sur. - Los ecuatorianos
en Tulcó,t— Gobierno de flna 1.—Acción de C'artago.-
Con, lusión de la gucrr&__ ¿ Olmo murió Arboleda ?— Ca-
pitulacién de Canal,
CAPITULO XXXIV
LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
CONVENCIÓN NACIONAL.— Esta Corporación, reunidá eu
Rionegro (4 de Febrero de 1863). asumió el mando y nom-
bró cinco Ministros, que fueron Mosquera, Gutiérrez, López
Eustorgio Salgar y Froilán Largacha.
Expidióse una Constitución Fódcral que reconocía la so—
beranía absoluta de los Estados y la libertad de palabra.
ACCIÓN DE CUASPUD.--MOSqUera, nombrado Presidente
interino por la Convención, que estaba yá en receso, mar-
chó sobre ci Ecuador á destrufr el tratado que aquella na-
ción había celebrado con Canal. Salió á su encuentro el
ejército ecuatoriano mandado por. el General Juan José F16-
re; y quedó completamente derrotado en el campo ecuato-
riano de Cuaspud, firmándose inmediatamente después un
tratado en Pinzaquí.
Por ausencia de Mosquera había gobernado en Bogotá
Don Juan Agustín Uricoechea.
En este tiempo se contrató un empréstito de un millón
de pesos para el camino de Buenaventura.
desastres, firmó Canal una capitula-
de 1862).
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RIMEBÁ ADMINISTRACIÓN Muair4w. —Manuel Murilló
tomó posesión del destino de Presidente (x.° de Abril de
1864), y se consagró á destruír el terror de la época pasada
y a establecer la tolerancia religiosa. Reconoció al Gobier-
no conservador de Antioquia, organizado después de una
ligera campaña, en que sucúmbió el Gobierno liberal y mu-
rió el joven Gobernador Bravo. Igual conducta observó
respecto de vatios otros Estados, en los cuales unos Gober-
nadores fueron sustituídos á otros, en medio de motines más
4 menos sangrientos.
RECLAMACIÓN.—Un tal Mazarredo, de origen español,
fue silbado en Panamá, por sus pretensiones á insultar á la
América en nombre de España. Como estaba asilado en
casa del Cónsul francés, el Ministro francés reclamó en Bo-
:gotá. El Presidente dirigió la cuestión con tino, y la nación
se vio libre de hacer desembolsos, que es el fin de toda re-
clamación extranjera.
REVOLUCIÓN CONSERVADORA.—Con prudencia y habilidad
desbarató Murillo la revolución de 186, encabezada en
paquirá por el señor General Moya, y en el Sur por el Ge-
neral Joaquín M. Córdoba Esta última, sin embargo, hubo
de terminar en el sangriento combate de La Polonia.
Durante esta Administración se hermoseó el convento
de Santo Domingo, adaptándolo para Oficinas nacionales;
y el señor Manuel Ponce de León publicó las cartas coro-
gráficas de Colombia, trabajadas por el ilustre sabio italiano
General Codazzi.
En 1865 se estableció el Banco de Londres, Mtico y
Sud Amérka, que terminó en breve, por la mala dirección
que se le dio.
CUARTA ADMINISTRACIÓN MosQuEas—El señor José
María Rojas Garrido, como Designado, gobernó unos pocos
días, hasta el 20 de Mayo, en que se posesionó de la Presi-
dencia el General Mosquera.
Este mandatario continuó persiguiendo al clero, y des-
terró 6. los Obispos de Pasto y Santama±ta.
Expidió un Decreto sobre orden público, que fue recha-
zado por los Estados como atentatorio á su sobetanía. Des-
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de el primer año entró en el Congreso en hichk con el par'-
tido radical, que, unido á los conservadores, improbó un
empréstito de $ v% millones, contratado en Londres, para
emplearlo en mejoras materiales, y otro de- un millón para
la compra de rifles y de tres vapores de guerra.
CORNELIO B0RDA.—En esta época ocurrió la venganza
que España, por medio de su escuadra quiso tomar de Chi-
le y del Perú, por sus antiguas derrotas. Una vez más fue
castigada su temeridad. El Almirante Pareja, viendo su
propia impotencia, se suicidó. Su sucesor, Casto Méndez
Núñez, se atrevió á bombardear el Callas, y salió en com-
pleta derrota (el 2 de Mayo de i866).
Allí pereció, al lado del Secretario de Guerra, el bogota-
no Cornelio Borda, en la torre de Ja Merced, que él mismo
había construfdo. Era un hombre lleno de ciencia, de hon-
radez, de valor y de patriotismo americano, y el Perú le de-
cretó en su muerte los honores que sólo obtienen los ciu-
dadanos esclarecidos. Había nacido en 1829, y. se había
educado en Europa. 1k su cadáver,--que voló junto con la
torre, sólo se hallé la mano con que empuñaba el anteojo.
CANDIDATO IMPErnAL.—LOS artesanos liberales de la ca-
pital sostenían fervorosamente 6. Mosquera, y varias noches
recorrieron las calles algunos de ellos echando mueras al
Arzobispo, señor Arbeláez, y victoreando 6 Tomás 1.
PRINCIPIOS DE LA REVOLUC]óN—Se había esparcido una
grande alarma, y los radicales se preparaban á derrocar al
Gobierno.
Cuatro sujetos dieron á luz un periódico' de oposición
titulado El Mensajero, y empezaron por la -publicación del
Alarma, periódico que dejó inédito Luis Vargas Tejada, y
cuya tendencia era impulsar al asesinato del 1/rano, como
él llamaba á Bolívar.
Mosquera proseguía-su plan:. declaró bienes de manos
muertas los templos de.los extinguidos conventos, yniandó
derribar el altar, mayorde Santo Domingo, para hacer en la
iglesia salón de las Cámaras. Los artesanos se resistieron,
y él en persona lo hizo derribar por mano de sus soldados.
EL P2iSJ13ENTK REBELDE.—El Presidente. estaba yá casi-.
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sola: la Nación, se alzaba en su -contra. El Congreso ant.?-
ró todos sus actos, atentatorios á la soberanía de los Esta-
dos, 6 que tendían á comprometer el crédito de la Nación.
Mosquera mandó aprisionar al jefe de los radicales, Mu-
tillo, y pasó al Congreso una nota, en que declaraba corta-
das sus relaciones con. él; y apelaba al pueblo por medió
del sufragio.
El Congreso continuó las sesiones, discutiendo los de-
cretos del Presidente rebelde. Después de una Junta secre-
ta los Diputados radicales salieron en procesión oficial por
la plaza de Bolívar, dando cada uno el brazo á un Diputa-
do liberal y presididos por el Presidente rebelde.
El Presidente envió tropas á.derribar los Gobiernos de
Panamá y del Magdalena que le eran adversos.
PRISIÓN DEI. pgEsIDENTE.—La Constitución había caído.
En todas partes reinaba el terror. Al rayar ci 23 de Mayo
la capital se despertó con la nueva de que el Presidente es-
taba preso con sus Secretarios y sus seides. El General en
Jefe del ejército y segundo Designado, General Santos
Acosta, acompañado de algunos ciudadanos; había domina-
do la tropa mosquerista, y entrando á Palacio en altas horas
de la noche, le había intimado el. término de su Dictadura.
ADMINISTRACIÓN AcosTA.—_Encargóse del Poder Ejecu-
ti'o el General Santos Acosta. El Congreso le declaró be-
nemérito de la Patria y condenó á Mosquera á destierro.
Se vendieron las reservas del Ferrocarril y se organizó
la Universidad Nacional.
ADMINISTRACIÓN GuTIRRE7.-- El señor Santos Gutié
rrez tomó posesión del mando ci 1 .0 de Abril de i868.
Gobernaba en Cundinamarca el partido conservador. -
Los liberales obtuvieron mayoría en la elección de Diputa-
dos, y surgió de ahí una colisión entre el Gobernador, s@-
ñor. Ignacio Gutiérrez, y la Asamblea.
El Ptesidente de- la República sorprendió al Gobierno
de Cundinamarca con las fuerzas nacionales el ro de Octu-
Ine. de 1868. redujo • pSión al Gobernador y coloró en
sx&.pues to al señor Daniel Aldana, su competidor.
El Çongrcso no admitió la acusación del Presidente.; 13-:4
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Corte Suprema lo condenó como infractor de la Constitu-
ción.
ADMINISTRACIÓN SALCAR.—EL General Eustorgio Satgü
'subió al solio el x.O de Abril de x80.
Abrióse una exposición de productos nacionales; con-
tratáronse profesores para la fundación de Escuelas norma
les; se continué el Capitolio, empezado en 1845 sobre las
-ruinas de la antigua Audiencia ; se aumentaron los telégra-
los y se exploró el territorio para el ferrocarril del Norte.
ADMINISTRACIÓN MURILLO.— Por segunda vez se pose-
ionó de la Presidencia el señor Murillo, en j0 de Abril de
1872. Consagróse á mejorar las relaciones con el Gobierno
•de Venezuela, que ¡ro cesa de exigir parte de nuestro terri-
tarjo; á consolidar en el poder al partido liberal ; á soste'
ner por la prensa la enseñanza de Bentharu y Tracy en los
colegios de la Unión y á. hacer triunfar la candidatura del
señor Santiago Pérez.
ADMINISTRACIÓN Pí:REZ.—El señor Santiago Pérez subió
al Poder el '•0 de Abril de 1874. El partido liberal se divi-
dió en dos bandos, que proclamaban, el uno la candidatura
del señor Rafael Núñez, y el otro la del señor Aquileo Pa-
rra. El Presidente destituyó de sus empleos ¿ altos fupcio
nados, partidarios del señor Núñez, y venció los Estados
del Magdalena, Bolívar y Panamá. En esta época empeza-
ron á desarrollarse los gérmenes de discordia que posterior-
mente asolaron el país.
TERRRM0tO DE Cúctn'.t--El 18 de Mayo de j875 fue
de luto para la Patria. San José de Cúcuta, el Rosario y
San Cristóbal desaparecieron, reducidas á cenizas por un
volcán cercano.
ADMINISTRACIÓN PARRA.—En j0 de Abril de 186 se
posesioné de la Presidencia el señor Aquileo Parra, impues-
to al país por medio de la fuerza pública y del fraude elec-
toral. Se rebelaron contra el - Gobierno el Estado de Anuo-
quia y los conservadores de los demás Estados. Después de
ocho meses fueron vencidos. Las principales batallas fue-
ron las de Los Chancos, La Donjuana, Garrapata, Guasci
.y Manizales.
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ADMINISTRACIÓN CAMMwO.—En 1'8 , después de la
guerra, el General Sergio Camargo entró it ejercer la Presi-
dencia, como primer Designado que era, durante la separa-
ción temporal del señor Parra.
AinrnnsTRAuÓN PRUJ u..Lo.—Sucedióle- á este Magistra-
do el General Julián Trujillo, miembro del círçulo liberal
independiente que en 18 había sostenido la candidatura
'del Doctor Rafael Núñez; de suerte que, con la elección de
• este mandatario, eay6 por tierra el poder del círculo liberal
• que, bajo la-denbrninación de radical, había gobernado ci
país por 'muchos años..
PRJMER& AsINIstncIów NÚÑEZ.—' Posesionóse el 'i .
de Abril de x88o el Doctor Rafael Núñez de la Presidencia
de la República, electo por los votos unidós del partido
conservador y de la fracción liberal independiente.
GOBIERNOS ACCIDENTALES. —Para suceder al Doctor Nú-
ñez obtiwo los sufragios del pueblo el Doctor Franciscp J.
'Zaldúa. Entró it gobernar en Abril de 1882, y su gobierno
fue de corta duración, pues falleció en Diciembre del mis-
mo año. Como segundo Designado entró it ejercer el man-
do el señor José Eusebio Otálora hasta Abril de 1884, épo-
ca en que se encargó de la Presidencia, como primer De-
signado, el General Ezequiel Hurtado, por ausencia del sé-
ñor Núñez, que por segunda vez fue eleTgido Presidente.
SEGUNDA ADMINISTRACIÓN N0ÑF2. - El señor Núñez
'tomó posesión del mando 'en Agosto de x884;y tres meses
desptiés le movió guerra it su gobierno el partido radical.
La rebelión fue vencida eh los sangrientos combates de
Ronda, Sonso, Santa Bárbiira, Cogotes, Cartagena y Hu-
mareda.
REoiwtNIncIóN.—En r&85 el pís quedó itina situa-
ción anómala, creada por la guerra. Entonces el GobierMo
se decidió por la reforma de la Constitución dez86, refor-
ma que todos los partidos deseaban, y expidió un detreto
por el cual convocaba it un Consejo Nacional, W que de-
bían concurrir dos Delegados por cada Estado. Esta CoN
,poración dictó las Bases de la Reforma Constitucional, y no
abiendo habido elecciones, nombró Presidente 41e la RS
'-5
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púbjica al señorNúñez y Vicepresidente. al
 señor General'
Eliseo Payán. Estas Bases y estos nombramientos fueron
aprobados por el voto de las cuatro quintas partes de. los -
Consejos Municipales del país. En seguida el Consejo Na-
cional Constituyente dictó la Constitución de 6 de Agosto'.
de x886, en la cual, aboliendo la soberaifla de losEstados,
formó la República de Colombia.
CuEsnoNAsuo.—Acidn de C'uasfiud.—Adrninistraddn Muri-
llo.—Rcclamacjón dc Mazarredo.— Revolución de CJrtWa
y Moya.— Cuarta Administración Mosquera.— Muerte ¡fr
C. Borda.—EL MENSAJERO.- Rebeldía de Mosquera.—.
Prisión de Masquera.—Administracidn Acosta.— Adminis-
tración 17utiín-ez.—Administracidn Salgar.— Administra-•
cid,, Plrez.—Administra,idn Farra.— Adminisiracídn Ca-
margo.—Administracidn Trujillo.— Primera Administra-.
ción Núñez.—Gobiernos accidentales.—$egunda di/mini:-
tra€idn .ATu'ñcz._Reorganiz ación.
CAPITULO XXXV-
LA . REPUBUCA DE COLOMBIA
ADMINISTRACIÓN C4vytpo SEmtNo.—En 1886 se encargó
de la Presidencia de la República el señor Don José María
Campo Serrano, por ausencia del señor Núñez, que se retiró
á Cartagena, y mientras venía £ la capital. el Vícepreiden-
te, General Eliseo Payán.. Al señor Campo Serrano le tocó
sancionar la Carta fundamental de 1886, lo mismo que mu-
chas otras leyes expedidas por el Consejo Naqional de De-
legados, que asumió carácter. legislativo a) dejar de ser cons-
tituyente.
GENERAL PAVLN;—Ewsu carácter de Vicepresidente se-
encargó el General Eliseo Payán del Gobierno de la Repú-
blica en r8,87, y á poco. andar 'vino á ser centro de cierta
reacción liberal que tenía por miras el impedir la vuelta del
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señor Núñéz 6. Bogotá, y el separará los' conservadóres del'
poder. Advertidos éstos de la evolución proyectada, llama-
ron prontamente á Núñez1 quien asumió el mando al llegar
6. Girardot, en Febrero de 1888. Tres meses después, el Go-
bMrno del señor Núñez convocó al Consejo Nacional de
Delegados 6. sesiones extraordinarias, el cual destituyó de la:
Vicepresidencia al General Payán por medio de un acto in-
constitucional.
Doc-rok HOLGUÍN. - El Congreso constitucional que se
reunió el 20 de Julio dé 1888 eligió por dos años al señor
Carlos Holguín para Designado que debía encargarse del
Ejecutivo en defecto del Presidente; Y en efecto, 6. los po-
cas días el señor Núñez pidió licencia para separarse del
mando y de nuevo se marchó para Cartagena, dejando al se-
flor Holguín de Jefe: del Gobierno. En 18go el Congreso
reeligió por otros dos-años al señor Holguín, á pesar te que
la opinión pública le era manifiestamente adversa:
CANDIDATURAS.-El partido gobernante se dividió pro-
fundamente en la campaña electoral de 1891. Tratábase de
elegir Presidente y Vicepresidente para el período de 1892
á 1898. El Gobierno prestó todo su -omnipotente apoyo al
triunfo de las candidaturas Núñez y Miguel A. Caso; cuña-
do este último del señor Hólguín, sobre las de Núñez y
Marceliano Vélez. En el curso del debate electoral los par-•'
tidarios de la. Vicepresideñcia del señor Carot lograron ga-
narse al señor Núñez, que- había sido uno de los patrocina-
dores de la<ca.ndidatura Vélez, é hicieron que desechase pú-
blicamente-esta candidatura. Este paso dio' por resultado
que los partidarios de lis candidaturas Núñez-Vélez, aban-
donasen la candidatura Núñez y lanzaran al mismo General
Vélez para Presidente y al Doctor José Joaquín Ortiz para
Vicepresidente. Merced al apoyo oficial triunfaron las can-
didattiras Núñez y Caro.
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CAR0;—En 1 39 2 seposesionó
el señor Miguel-A. Caro de la Presidencia de la Rdpública,
en'su carácterde Vicepresidente, y por ausencia del Presi-
dente Núñez, que continuó residiendo en Cartagena hasta:
su.muertev acaecida. dos años despué,en Septeznbre. de-c
t894..
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'GUERRA DE 1975.—En Enero de este año el-partido Ji-
• beral de Cundinamarca y Santander se lanzó á la guerra, en
movimiento Sin pian y sin concierto. 'Los conservadores
apoyaron al Gobierno, y la rebelión fue prontamente sofo-
cada, no sin que se librara un combate muy reñido en En-
ciso, distrito del Departamento de Santander.
LOS CINCO níAs.—.En iSØ el señor Caro se separé del
mando en uso de licencia, y entró á reemplazarlo el Gene-
ral Guillermo Quintero Calderón, que era ci Designado ele-
gido por el Congreso. El General Quintero llamó al Go-
bierno al partido conservador, cuyos servidores habían sido
sistemáticamente alejados de la cosa pública por el señor
Caro. Este se creyó lastimado en sus ideas y sentimientos,
y á los Cinco días reasumió el ejercicio del poder, contra
la opinión general del país, que se mostró satisfecha y es-
peranzada con el advenimiento al Gobiorno del General
Quintero Calderón.
NUEVO DEBATE ELECTORAL. —'El círculo político que go-
bernó con Caro durante seis años, atendió naturalmente á
los que debían sucederle después de no pocas vacilacio-
nes, se fijaron en los señores Doctor Manuel A. Sanclemen-
te y Don José Manuel Marroquín para Presidente y Vice-
presidente. Los conservadores acordaron la candidatura
del General Rafael Reyes, vencedor en la guerra de 1895;
y los-liberales la del señor Don Miguel Samper. Las autori-
dades,que precedieron la elección, le-dieron el triunfo álos
candidatos nacionalistas Sandemente y Marroquín, ambas
personas respetables hasta por su edad, pues el Doctor
Sanclemente era octogenario •y el señor Marroquín pasaba
de 70 años de edad.
PRIMERA ADMINISTRACIÓN MARROQUÍN.—En i898 se
encargó elseñor Marroquín de la Presidencia, la cual ejer-
ció por ochenta días hasta el 3 de Noviembre del mismo
año, fecha en que los nacionalistas, que no estaban satisfe-
chos del señor Marroquín porque se inclinó á gobernar con
los conservadores, trajeron a] Doctor Sanclemente 6. Bogotá.
EL 3 DE NovmIuRE.—Este día fue de grande agitación
política en la capital. La : Cámara de Representantes, r_asi
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en su totalidad, se resistió áá, reunirse en Congreso con el
Senado para dar posesión de la primera Magistratura al
Doctor Sanclernente. Pero después de inútiles gestiones y-
en medio de la exacerbación de los distintos círculos políti-
cos, que parecía el principio de un serio conflicto para la
estabilidad del orden, el Doctor Sanclemente prestó en SU:
casa de habitación el juramento constitucional ante la Corte•
Suprema de Justicia, en defecto de las Cámaras legislativas,.
y el ejército que estaba acuartelado reconoció al Presidente
Sanclemente.
ADMINISTRACIÓS SANtLEMENTE.- No pudiendo vivir en -
U capital el Doctor Sanclemente, se retiró á las vecinas: po--
blaciones de Anapoinia, Tena y Villeta, en ejercicio de las
funciones presidenciales. El Ministerio se manteníaen Bo-
gotá. En esta situación estalló la guerra en Octubre de
I899, guerra qué duró -tres años,- y en la cual se consumió
la riqueza del país. En medio de- esta revolución, el 31 de
Julio de ioo,-se encargó en la capital de la primera Ma-
gistratura el Vicepresidente Mánoqu(n contra el querer-del
señorSánc1emente, que residíá en Villeta. El ejército que
acababa-de vencer al partido liberal en la batalla de Falo-
negro, reconoció- al nuevo Gobierno. La situación dé guerra.
'continué hasta i.0 de Junio de 1903, día en que se declaró
restablecido el-orden público.
Así, en estado de sitio, en medio de lá desolacióñ más
terrible producida por la guerra, acabó para Colombia el si--
glotxix y empezó el nuevo sigla.;
P-:E fl.-..
